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関連する特許 1件  
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都市観光や居住地域か
ら伝統工芸産地を捉え
た再生方策 
発信型店舗事業所のネ
ットワークシステム
北陸3県の伝統工芸
産業のデータベース
伝統工芸は重要な地
域資源であるが都市
研究的な取り組みは
少ない。 
伝統工芸産地では、 
産業振興施策が多か
ったが、総合的な施
策が必要である。 
伝統工芸ごとの総合的
な再生施策 
蓄積情報
創作活動と生産活動
の融合による再生方
策 
シーズ シーズ
漆器産地（輪島・山
中・河和田）の事業
所立地動向 
蓄積情報
